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8UhCRI.ER9 THAN ANY OTtt•lf TH111•a HU. 
GAIII IAN WEEKLI&& IN THI. UNIT&O ITATQ 
AZ ~GAZSÁG .. Mereii a-r keményszeneseknek 
NEVEBEN.,, 
A„ftm..,.._'ltblllljelölt cam,ai,n mcma,nt! a Ut!tllezeH mllMCÍucÍI ltPGDOH el- - ~-1.> K.tilön uerueut alaliit4,ára bazditja öltet. egy ándó, mmrltÁK'~. - A ... )'allJU . 
Jr1114f. -- lioa _mi a ".!ut.iu alatt ~~ váUal~ok
1 
azeruziHL - A Bffflta Con- Frank Brbo~ pevU bajtár• , i1 kiilön ,zerveut alaliitását ajánlják a lteminy1zbt 6ánJáuol,tak. - , lteMffly Uft 
1amen Ce,npa.:, - ltot.l«tlett ,zazoiut. a bánya1znervezettel, mm Ra,kob ■r sunkat 9 évi 'börtönbilntetésre .keriiletekben daló c1atározásokat akarják a tölti,elt kihau,,álni a Umon 1111M1íaek 
nem ..,.,elfe. - At •tomobil munkwá,nak azóta 1ztíllt le a kneut.e, mióta Rakob itélték, mert ~llit61ag dynami- me1bontá,ára. - Ha a bányáuok egymáa ellm c1atázna6:, abból müulit a tökineN 
ar vezeti a General Motori Co.-t. tot dobott egy u:trájktöró há- van fuuzna. 
tához. · 
Amerika munkássága e16tt munkáasiguak s:i:üksége a szer 1 Igy i\át atok • munkások, Frank Brbot ö~tudatos szer- A keményszén vidéken a bá- Igy van ez a külön kemény. bányászok Javára. 
~~~é:;:u\mi~:P::::. Je- · ;::t~~~,i~~rt. azok igy Is 1 ::~a:~trt m~a:a\e!mfi~: .;~~:~t W~á'lfa~~~~n:o~ik;t~ftdel~ :ri::to!a!tz::k~k U~~ aez~ u~i!:?tt: ~~~:~~:v~~~ és ~:~:k munkában voltak 
ká::t~~~;8~;::fval~n~u: lö~se!án::;;sz:i~:::e~ kü~ ! je~!e~1::0::~~~i:\nost ~:~th:~ ;e:;i:a::i~:o::a:i! ::~~a ~ete::~ilkdu~::~l:t ;:d~: ~!~c;!'7:d:tna~gyabe:U1~~ ut~ puts::iáf:::k \sdol~f;! 
kinti, valahogy a azegényem- munkáimyuzó t6kés. világosan mei!Athatta, hogy utATI. kálisok felborítják a rendet és i:nényszén báoyász-szerv'ezet illetéket a keményazén bány&-
be'tek je.ll),!tjének tartják A Bertha Consumers Co. nkár a republikánus, akár a Az erös, hat láb magas b~- - közben a tőkések sem tét-- megvaló!Uiása érdekében. szok javára ekkor, amikor 
HooverraJ „ azemben, akit a bányájában 37 évig stervezett demokrata j~ölt, csaK a t6ké- nyászt az Ohio County megyei lenek, hanem terveket szőnek, A harc ujb61 való megindi- azok sztrájkoltak? · , 
Ww.ll Street jelöltjének tarta- bányászok dolgoztak. Tavaly ~eket szolgálja. börtönbe szállitották. Amikor hogy használhatnák ki a bá- tásához találtak, sajnos, egy A keményadn bányászok 
n_ak. amikor i 1zervezet szerzódése Ebből az eaetból talán majd a börtönhöz értek, bajtársunk nyás.zok háboruakodisát - elvetemUlt bányászcsemetét, moet hit csak a kölcsönt ,d. 
~mithnek gyökere van Ame- lejárt, a társaság, elnöke meg fo\'onják a tanulságot és tuda- feje'össze volt verve, tele volt saját javukr.i,. aki most a töke szolgálatába U.k vfssaa puhaszén bajtársaik 
r.ilql_munkássága körében éa akarta ujitani a megegyezést. tára ébrednek, hogy ebben az véraláfutbokkal. A mellén Az e\só kerilletben klllönö- állt - saját testvérei, a bA- nsk. 
töle .remélték JlZt is, hogy a Nem tehet!.e azonban ezt, országban é~tó nagy , szükség borzalma, fekete és · kék seb- ~en izgalmas a hangulat, az nyászok ellen. Ezt azonban nem 1brja tud 
p,unkásságo helyzetén ,javita- mert Raskob ur ráüzent, hogy lenne egy l1armadik pártra, hely volt, meJ)' E. W. Mazingo elnök állásába is kerUlt a ·nyu- Ez a lelkiismerethm alak a ni 1!,Z elvetemült bányiszca&. . 
Ili i;fth~1 ::r:::t::j!\rnn- !:i 8:1~::ó~or:e:a:~:1 a:~~ll~ :t:ol~á~~~~~~~/ ké:~::r ~~::! "k::1!~ cl:á~:ina~ug~ ga~~e:;r:a;e8:uá1:ben mosta- ::~~~s;~;::ti:nne::t~ ~e~ m;llvetve, egymáat aegitve, 
l:.ísok, hogy ha ö az elnöki Bertha Consumere Co. t.öbbé né. ,, , dosta meg a.z jllfogott, le,_te• Jtában leaznek- a kerületi,. vá- lenleg a Columbia Univenity a keményszén bi'nyáazok sok• 
iltékbe kerUl, inkább a ki.sem- egy darab 11zenet se tog_11z!l_lJ- Arról itt !tamaro~afl:.neth le- 1pert. ~zerencsét!).n bányászt. lil:sztá69k, melyekre az e16k_é• hallgatója. . kal többet tudnak maguknak 
berek, mi!_!t n nagy töke kép- tani 8. Gerfera\ Motorsnak. het szó, hogy szoc'i'alist7 eJ., Addig Utötte-verte a azeren- S~Uletek nagy\.lai;i folynak. Ugy A11 elsö kerúJet adott peki klvivni, mintha mqukra hac-
\"isel6je lesz az elQ.öki szék- A Bertha Consumers Go:· nököt vála11szanak. Ebben az csétlen bímvii.~zt ez a fenevad, a "kormánypárt", a jedmlegi öntöndljaJ:, hogy felaóbb la- va h.areoln!nak a t61mvel uem 
ben. ' • nak 600,000 tonna azen szálh- orszAgban sokáig fog tartan( mig az e~z~életlen lett. Mikor vezetöség pártja, mint az "el- kolába járha11&011, hoiY egye- ben. 
Akik ez~ hit:ték,, azokna~ k,t~ t~sárn volt Sf:!lrz2~~';. a Gene- míg, meg !~~ .a néJUle,1 ~!:tilt- magához tért. a;_ sze~ny etp•. le~?-é~" nagyban ~ortesk~•ek. teme~ tan~ha111.on. ~!11t UIY ,_!<"lgl~ J.Zt állitja , • k~ 
E!!rves csa\6dáson • kell · .. m()Sfa- ral Mototss~l ~,nem ·mcrf liát ni, HO'gy a ~zbclfil izmus· nem 'ber inkább mn,:ára, vállalt min M1g--ok korteske~l, eID'.ml:, b°ifli!Ja ~t --:nea- a ~nyászAJ-· .,,ip~·sz.J:".~~iszqk!J~z lnt.6- ~ 
n,ában keresztül menniok: . . Raskob ~r fik~ratával szembe- \'alami felforgató, romboló elv clent. amit esak kivúntak tól~, mocskolá~va_l toltik az 1d6t, nak, hogy átp~t10,ll~' t6kések- zett kláltvAnyában, hogy már 
Látniok kell, hog'y Sm1th 111 szállni. · l és így· hamarosan nem lehet e~ak tovább ne kinozzák. addq a tokesek tábora me,r- hez és azokat aegit1 a bányá- nagy tömegek vannak a háta 
a kapitalistúkkal cimborál, Raskob ur tová.bb is ment a :::rról szó, hog_v nagy tő1J!~ge~ .. Ez -n kényszer-vallomá,s ivo-lt ;ioz4u1t, hogy a zavarosban szok elleni ha~ban. . megett. Hogy. a ke_ményszé~ 
;ft!t~:e: a:;:rt~:::!:, k\ !:1!~n. ;;'l~~m~:Oze~~ ~!~l~),ist~ ujelöltr,"~.1~~zavazza- ~1z egyedüli, ·ámelyrll a vádat 1~ !:s~7:nnya:~rakJ/;~in 1·~z~:!f: ti1!18a~:kés~t~~;t ö i:á~i:!~ :iny~si::k ;:~~e~t~a1!!1~ Ue~~ 
· szegény dolgr,z6k érdekéb~n \'állalal vezetójének, hogy a Der azt el ithetne éint, hogy építette az qgyéaz. Meg a 'mlk. hogy h:l. -már szervez~t- rrleg a propdgandát a kUlön szakadás éa külön_ keménys:tén 
dolgozó elnököt akarnának e:1• Bertha Comumers Co. ae fi- egy progressziv pártot alapit- superintendent tanuskodása, a hez tartoznak is bimyászalk, keményszéo bányászunio"n ala- union megalakltásának es.zmé. 
nek a hatalmas országnak :1z zethet. maga:iabb munkadija- sannk, mely erély~bben kő- kinek ingadp;ó vallomását a azok ne tartoznának a United kitása érdekeben. jét. 
élén••Játni. kat. mint a Pittsburgh. Coal vetelne több jogot, ~l.ib na- védfü\ véd · i~; tárgyaláson meg Mine Workershezr han~!ll ala- Természetesen a b~sAs .fize- Mi hisszUk, ei: az állitás nem 
· si'rllth melft.tt is ott látjuk Co., mely w•zetöje volt a badságot a munkás~mberek- ·r !tr;y A ' y1 11 t ondásba kitanának kUlön kemenyszén tésen felül azt is megigerték felel meg a v.i.l.6aágnak. már az ornzág legmunkásfa- -ztrájktöretó bányáknak. nek. ca O a. nn e en m . bányáazszervezetet. neki, ha sikerül az aknamuii.- Mi hisszük, 1\ keményazén 
\ 
Jóbb kapitalistáit. Biztosan Jones H. .fnne~; a bánya vc- Hogy ne csak papiron Jen- keveredett e.. ~'!uper, hogy ~e- A bányaurak tudják, hogy ka, ha a bányászok beesnek a bányálltok nem esnek bele a 
· nem azért, mert _Smith régi zetóje eskü n!att vallotta eze- mlnek szabadt:ágjogok, de va. gül is megtagadta 8 hozzá m- egy kisebb csoporttal, melyben nekik ásott verembe és meg- bányaurak által ásott verem~ 
· el.\'E!lt vették ~k la,! át, hanem ket a szenátusi vizsgáló b;- Jóságban is . Hogy ne gátol- tézett kérdésPJc:re a •választ. csak a keményszén bányászok alakitják a keményszén bányá- é!I megmaradnak U!.V4bltra 18 
atert, m·ert ~th . módositotl zottság elótt. hatnák meg a munkásembere- A bíróság azonban mégis bU- lennének benne, sokkal kön~- azok szerve1.etét, akkor Fig• a Unlted Mim; Workers kebe-
ed"digi né-zetein. Raskob ur :,;egedkezni akart ket szervezkedéskben, hogy ne nö~nek mondta ki° bajtársun- nyebben el tudnának bánni, lock lesz az elnök. lében a puhnszén bányászok-
\ 
Smithben lP CS1116dniok kel- azoknak · a tőkésekiiek, akik tiporhatnák le a nagyobb da• k t .61 1 h t védöügyvéd mint a Uniter\ Mine Worker$• Ez a jeles csemete aztán a kal együtt. Ezt kivánja a aa• 
lett a munk1h0Rnak. mindenáron le 11karták gázolni rnb kenyérért harcoló dolgozó- f!t , · Jbl e :t•f/ h Brbot sal. szénvidékek vasárnapi lapjai• ját érdekük. 
Amerika azé?'Vezett munkáa• a bányászok szervezetét. kat tiltó parancsok )égiójával. az 111 zonyi O a, ogy Több izben q!ttek már kisér- ban inditotta meg a rohamot. Aki külön. i:eményazaneii 
f!á:ginak nagr ré~ze Smithel A Raskob vezetése alatt á\- Mi soha sem szóltUnk abba ne~ lehetett a r_o~~~nás he- !etet, hoitY 11 'külön kemén~·· Kifejtette a Jap<1kban, hogy a union alakitWt propagtlja 
kiWrita támogainl· a választá- 16 vállalatokhoz tartozik a Fi- bele, hogy olvasóink kire sza- lyen a robbanás 1de1en, mert szén bányászs_zervezetnek p~o• keményszén bimyás.zoknak sem köztUk, vtgjáLld maguk ki>-
1,on. . . . sher Body Co. is. Ebben II vazzanak, melyik. jelöltet U.mo tudja bizonyitani, hol voltak- pagandát ind1tsanak. de ~ 111- ml keresni valójuk nincsen a zül, mert ara t6kések bé-
A bAnyászok között is. n~- gyárban. mielőtt az a Genera\ g,a.ssák. Mindenki szavazzon kor. dig viss:>.11 kellett vonulni II United Mine Workers kebelé- rence. . . 
gyon n~ize~il - volt még par Motor.i érdekkörébe került, 11 arra a jelöltre, akit jobbnak De hát el kellett itélni Brbot propagandávnl, i:nert a bányá- ben és felszólítja azokat, hogy l!:s Figl~ck ur akcióJa meg-
het· e)ótt ~rmth s Lewis ál!á!I- jó mechaniku~ok napi 18 dol- tart, határozza el n\indenki sa- bajtársat. ·1gy kívánta azt II szok r~ se heder1tettek arra. alakitsák meg a klllön s~erve- mu~tta UJra, hogy a t6ke ne~ 
foglalásával~ , nemben biz~- ló.rt is megkerestek. ját maga, mt-lyik jelölt érdem- mindenható tŐke. Rá is sóztak A tokések ~z~~ban, ha, ..,egy- ietet. ~ alszik olyankor, amikor a bá 
ns,osnak lá_i!z?th ho_~· a ha• Miután Rnskob ur érdekkö- 1i meg jobban támogatás.át. 9 esztendőt. ; r1.er vereség er1 1s őket, abba Azt bizonyitgatja meglehe• nyászok egymáa ellen csatáz.. ~=~s:::!~:~I Sm'thre fog. rébe k~rült a vó.\\alat, ;~ás~ze;~ bá~:á::kdo~~:z:~:: ;:1~:, E~ alatt !IZ idö alatt aztán ~e; ~~~:a;:!v!:!:d!!k~: !!:~11;:;éat~aá:y!oz~ he~sz: na! tak·bek igyekazeiiek s~ját 
'!" kt ::~::kk:I ::~:~:~:tkerean.ek 8.ká~ a' mé.aik jelöltt61 várhat- elmelkcdhet, ~1ogy eb'bcn az or• még elkeM'rP.dettebben indit- kadnának a United Mine Wor• javukra kihasználni a ~emeny~ 
l< , ott n munkások, mint régen. nak-e bármi jót ÍII az ország ~z~gban az igazság nevében j~k _meg a hal'cot -a kltilzött kerstól, sokkal kevesebb lenne ~zenesek egymás -elleni ~tá-
. , Arról termés1.etesen nem is dolgozói. itélkeznek. c<:<:l erdekében. a union_ illeték. Szerinte a ke- Ját. é~~:n:ka~~!é;~~~;~n! 
1 
• . · azabad álmodniok hogy szer- A g fil• ég mény8zen bányászok csalt régi 
Nos, m1g ~merika munkás- ~ d. k ' • ! y ~os verseny V . e nzért fizetnek nagy union ille- ktl.Uln aztrV&Zetet. •• 
=a:, :::~ltN"~:ro:má~ ";: :;~~n'h&ról a Gen~ral ______ 1 ~!t~;t:rtk::é~~::~:n ::~;:~ m:!~1!:!:,::t á~:g t~~~~ 
~~;é8:~~~nyz6Ja lepaktált a ~i~~r~0:ri::1:v11z!::t"zá~1d: Annak 11. klméletlen gyilkos hogy mir~ a szénnel · megra• van b6\'en. ' _ rzok illeté~eiból tartj~tr·a a !k"::t:~0:: :~e~~~::: 
J{ • ·• á' a gere leghi munkásmozgalmakkal, a"nnak verse"nynek, mely a bányák kott kocsi az elosztó állomás- Ezek a kis táraaságokat ki j Ilyen a)Jas módon l h 1 ttlJtséjt az JdQt haneni a~ 
rMe:;~~~_,;:Jó t6k:s, Joh~ nem leez ott?JJal'81~ Rama- között folyik, három érd1:~e~ rn kerül, ,aka~ ve.lami vevő ar- akarják irtani és bizon~ n!n- ~em~yaz~n bány_ászokat ~~e: ::i, hogy ~~~n,{ élesebben 
J -tR&tk b Generál Koton ro~an eltávolltj4'k a .!fY1rb61, esetével találkodunk a báhya- ra. 11a máakent nem, hát a csenek Irgalommal a gyöngek- ?én ~ánláaz baJtársa~ 1 erjék vissza a ti5ke megindl· 
:lnddft;.w aura lett. nehogy "me~éte.Íyezze" mun- urnk fopjánsk. a Black Dia- szállitásj dijért is odaadják a kel uemben. . ,zgatn1: Testvért maénte:zénr f:I: ;ott rohamát. 
Re.&ob~lllr ·a szervezett m.un• ká!ltársait. mondnak hasábjain. · fzenet. · Három 1;-<>gan ~egyel társa- le~. Mmtha n ke v Yrt Izzadó Minden vezér ~tket követ el 
ll'ánignak ' legnagyobb ellen• i ~s Raskob ur most Smith WCSr Virginiában, Logan Természetes, hogy ennek a eág nem b1rta az iramoj., cs6d i<zmre hozatalátrt é édeateat• ai ellen • tábor e\len, melyet ,; iJre · •m llett áll. meg:vében évek óta folyik a gazdálkodlisnak aztán nem be kerilltek. bányász nem. enne á · k' hivatva van vezetni, ha mo1t 
U „J k. a ·v'állafal.ok/hi■IJ~ hát várhatnak-e aztán va- gyilkos verseny a bányák kö- lehetett jóvégc. A társaságok gondnokául s t•ére a puhaB~en bAn;1:: . a aumélyea érdekeit állltja el6• · ~",t"" ' ur" vezet, · 1e~a\Abr.ft-. !ami jót a munkbok attól 8 zött. 'Talán egyetlen azénme- Természetes, hogy az Ilyen bir6ság. W. L. HoggBatet ne- Nem-e köiös az e ' térbe. Nincs most Ideje an-
,-dzei@r l>·embert! a\Killftl4t, jelölttöl , aki ilyen ember:t ál- zőn se olyan gyalázatos a ver• h:ircban 8;'. gyöngéknek el kel- ,·ezte k1. tlíke? fronton kell kO.z.. nak, ho.gy azemé)yea érdekek• 
. 'dP.~a~k~'(fn!nd /11zei-vez~en. pró it a kampány élére? ~eny a bányáknál egy-egy ren• lett bukmok. El6bb felbecsUlték a átára~~ d Ni'm~ ;gy bányAs.znak a tö- ért szepvedélyea harcolt foly• 
· . Aligha delés elnyeréséért, mint éppen Cgak azok a bány11.tár_1!uá- gok vagyonát, azt$n rver en mm en. 
11 
? janak 
Smith ~ akarta bizony:ltani ezen a széomezón. , gok birják az, Ilyen versenyt, tUztek ki azokra. ke tulkapúat e e~ - Ne~ , lebat máa"'dolga enet.-
ö 8, t.6kée tábornak. hogy tale Ez a u"enro.ez:6 h,ozta divat- melyek jobb idókben n~g_Y Az Aracorna Coal Co. vagyo• De n6ullk eu u n~m l•n~v~ M, aJI • W~ 
~ít a.e I _ lleln kell félniák. mert hát ö be, hogy a azsne.t a t6l"lllelbi tartalékot tutltak f6Intenn1 e~ nát, m.Iy µ:)gan vlrcs k,lSi- mJJJ.dkét 01:•~!· • l,t k6._J. Mw o.,;it smrfri vis81l.. m!Jlt 
IU1 ~- -e,pc1.{e •1:1,,tppPn olyan jól tudja-m\jd iroa jóvw.l ,lul ia , &du.dják, most birjik a ri.flubiet. ve:tl• köielsérlii,.n vsn, !88 
0
:a~~!tk• al:,,.. t.'-t-' u,.-,,, J. t6t6Nk ktlh. ner• 
~ \ 
4 1'.lleg, hozy egyik ' . ip.11,rilelop érd:ekefket ~.i:olsifni, h,a me.g• hogy a azeriet..ak~or ls_utnak .,., A hatahaaa vil!alatok,-... 1«1r _dol\irra bee.etlltfk. _.~p. 1,!s.n búyi~~)lt,a ~ ~---~- akddjit 
~,-~~- j!k,.~; ~publilr:á- laditjik, h ana nbee_~11 t,D.;_ l;rlk•~t~.Jsi,óbbaatud '.t<"•· , ;,_ C-B: otitaili:iÍ) ltlzettu ' a ., • ..;...rA p~a. m+/"....,._ftdfojtd,ll. 
1 
,Jl:ukob ur uarlnt r11laeatn a ,nil jelalt. \'\···,;· r_ ..,.. dellis, abban a nmfpYben, J'Jc tfnMlte~~ P~tilk ii_ (fol~,- • Of!' ~ .. 
• -- !Hl AUGtJSZ'l'l/S t. bán • I " tis tonllia tNdr:okra; a bb- wm.lni. mint 19k-ben. Net>• a Jatparra ( Ml a uenet 6t JHitt. alatt a venl:ltuer antót'p uúh&r-• pincébe c1u11tatJllt, mine:ter ember munklj,t vatta 
Az illlnol1i bánybz 1897- el. Etyetlen kMöi6fép 8-20 
-.uu1 IAIYISZLAP" Mi baj van 
(alJM.Dlilf EDM' IHU.lL) 
KINL11RVD.LII, imNTtJCICY 
""1illl)'tln,-Tell1r■"1l Ml1111'11 Jturn■I, K■ ""'lt, W: Va. 
Tet1,11e111: K-lt, W. VL Ne. 7. 
(Geo~ 1-: Mereer u &W>- tudott ken!toni egy ember, 1 n&en ped~ a Je,utóbbi tu ::~.~! t:::n::~n~;e;m~ ~=ba:unk.ijlt d:=~~ 
~~1::t:!~11c1=be~:em=! :~~:~~E:•~~~=~=~ :::n:~= ~!~~ ~::ná~plrut;:,~elése tqár 11.11 ~~~:=rt:t:!!!::',~•; 
ltiuorit6 wépekról fett ipn Nemsokára !eltaláltak egy, olyan &úd1t6 el6rebaladút · . UI emberi61 veszi el a lr.enye.-
M•irMau,,...,...rl>lll)'ilRla,ua.,..oitAI........., 
Tll• •"ly HMn■ari■11 lllln• .... J■.....,■1 ln 1ht U1111ell tl■tea 
érdeke.s képet é11 eieket, mint vagy több Ppezetet, melyek tud felmutatni. amlrC:H au16tt A ter,rult, nöoekulk . - ret. Ar. acélipar aklrmelyik 
@.Z ipari válsá1r eaYik elöidézó- seffl.t:aésrév.el uli86bban ée rö- mélf álmodni sem mert volna ez '"!""'d«>k uáma c,ílJldc.fn gépe 40 embert uorlt ki u 
lllfllaotht tr: Aa 11,1„111t A111mDkbD11 l!l-..........i..,-.,..~ eaM Jét jellemzi.) ' vldebb idii alatl lehetett elMI- a:t emberiaéa. E, ez nem cau- Wm. P. ClaTk azt ál\itja, Iparból. Egyetlen villanykörte 
hi..,.1,uon R■tu : ln .th• Uh 11•• ...,_ IUO - "•"l■ l'J' N-ot A:c. ejózó cikkekben a:c. álla- litanl ezt a pir clpót. Ezek- pán egy Iparra, hanem majd- how az acéll-ársaságek ugyan ayárt6 gép 145 ember hely,tt 
M■tJ,lttnlk .., 1 nc1■ n ..owrtllkln ~IIMIMM .,,,,,. n....., l!noa ip.ari helyzettel fo&"lal- nek a (répektlek kezeleaéhez nem ldvétel nélkül az liaazea ·.az:r.al a munkaeróvel három-
--------------- kozta,n, valamint a btnyaipart ~ár kellett pár ember, akik iparigakra vonatkozik. aior annyi nyersvasat tudnak (Folytatis a S-lk oldalon) 
érlntö kérdé11ekkel. Az volt a lff terméaFetesen alkalmazot- Ha feltalilnak egy olyan ge. 
célom, hogy minden elfogult- tak voltak. lgy jattek létre a pet, melynek R&"ltaé&'ével egy 
A 1111„y■r ■any..._1■ ,•t wnyl■z•k lrJlk, 11111y-k,tl, Hny-kll■k ság nélkül analizáljam a. fel• tulajdonos is az alkalmuot- ember a riiri munkaidő alatt 
Tlte Hun■•~l,n 1111111,,... J,..,..,, 1, wr1tt■n tor "''"'.,.. ■t Mr..... 11zinre került kérdéseket éa té- tak. A többiek kénytelenek annyit tud termelni, mint az.. 
ky 1111,,.... nycket és pártatlanul Jsyekez- voltak követ11J a példit, 'hogy elött három ember, akkor az 
„brd u 9e,c:°"'c a ... lfttw ,t u.. Pfft orr:1~ •t HlaJW'fUlt, 11:)-. tem itélni. 1'ettem ezt azért, versenyezni tudjanak az els6• azt jelenti, hogy két ember 
u■"r tu ■cl et lfM'llll a, 11n. mert meg vagyok róla győződ- vel 9 szintén beazerezteJt a munka nélkül maradt. Ezek. ... -------------=-°! :;~a~~o!!re:~r~;l::~.=!; ~~:el!:z1:~al ~~:b : P~~~! ::n;, vte;;!n!?n:!r :t 
HORACE F. BAKER. a .megértéahez és · prol:ilémáink sége3ebb gépeket taliltak íel. kent a piac kerealete la éa két 
a ~~-ttsburgh Terminal Coal Co. hirhedt, munkás- m~o~!:;!h;~kben eay · olyan !:~1y
1
:::•:1;:t ép~~~o: :C'::'~~:b:~!:~ ~fő~{z a! 
,faló elno_k'e megv~~ .~llásától. • kérdé11ről óhajtok szólni, mely több embert is kellett alka!- kor a szükléa már kényszeritö 
A banyászok orillhetnek ennek, mert soha union- nemcsak a bányaipart, hanem mazni mellettük. Csakhogy ereJüvé válik, ezek azt fog. 
gyülölőbb ember nem állt még egy vállalat élén, mint az Ö!lszes iparágakat érinti & mindehhez egyre több pénz jik tenni, hogy az előttük dol-
Horace F. · Baker. fontos kihatá&J&,l van magára kellett és igy alakultak ki gozókénál alacsonyabb munka 
A tökéseknek ez a diszpéldánya jogtanácsosa volt a az onzágra 1~: Ezen 11 problé- las~an a részvénytáraasáaok bérért mennek el dolgozni va. 
bányavállalatnak és röviddel a sztrájk elött ültették öt a mán nagyon sokan törik a íe-- é~ f'-Z~k egyb<!olvadáaával pedig lahová és !gy csökkentik a 
Pittsburgh Terminal Coal Co. eln?ki szé~ébe. Nagy meg- {~~;~g;~rt k:!!~~~ ~e~~;!:: ~:~!:f • hatalmas érd e- , :!,;:z~:~k~;~ ~i;~:::; 
l_epe~st kelte~t ez országszei:t,e es senki se tudta meg• geit érinti. A vélemények ter- A ki. érdekdt8'gek ,1tun1uk ben ez a tolyamat egy töké· 
értem ezt a hirtelen emelkedesL mé6Z'!t.esen fltérók ebben a letes khaoazhoz vezet. 
Hamarosan rájöttek azonban tökés körökben, miért tekintetben ia. Amig • munkáskezet pótló Viszont ha egy ujabb gél) 
ke:ült Baker Ur az elnöki székbe. Semmi másért, mint Az ember lwrca a gép ellen gépek hi:v~zetése laaau iram- ~vezeti&& oly~m:ormán törté-
azert, hogy"a szervezett bányászok ellen irtó hadjáratot . ban törté~ik és amlg a feles- nik, hogy egy1deJü leg a mun-
itezdjen, {llllire a társaság régi_ .elnöke nem v~llalkozott. gy:::e:;:blé~;:~
1
:ell;eie!::: ~:~;::~:'t n7,:0 ::::g:~b~u:. :;~!~t ~!e%~~ti\é;,~;:j 
Baker ur megfelelt .• a beleJe helyeu-tt b1zalomn_ak. jainkban az egész világ szem- addig minden rendben van. 0,rányban emelik a munkabé,-
A legkegyetlenebb hadJa~atot kezdte meg a szegeny közt találja magát; a mun- Amikor azonban elértü'k a te- reket is, a munkás vásArló ké-
bányászok ellen. Talán seliol se szenvedtek annyit a bá- ká,t p6tl6 géJHknek tuhá(lo• litettlre,g fokát, amikor elérke- pel!sége megmarad a régi ni-
nyászok, mint a Baker ur vezetése alatt állott társa- .ran gyor.r üzembe állitdsa, zett nz az id(l, amikor a gépek vón, több Ideje marad a 11zó-
ságnál r:agy/11 cu .ember harca a gép jótékony hatáaát legnagyobb rakozáara b önmüvelésre, 
Sajnos, vállalkozása sikerrel is járt. Kiirtotta a dle~. . réi1~ben az~k tulajdonosai el- nem lép fel elégedetlenség é~ 
Pittsburgh Te~inal Coal Co. telepeiröl a U!1ited ~ine ka::~;n~~~r:
1
;é;:~~:~ : ::e~:: ;::is~u, aa~~:: .. :z :~.n~;~r~ nin.~s semmi baj. , 
Wo~~erst. Letorte a szervezet~ bányászokat es helyukre zetése egyrészt nagy D.ldást je- ágban munka nélkill maradt!k A luxu,lpar fonto, ,ureIH 
legtobb hely~n né~~ket telep1tett be. . 11e'\t az em~ri!legre, de más- képtelenek elhelyezkedni mii.-
Most, mmt alfr Jól végezte dolgát, oucsut vesz az részt mag{l.ban rejti a legna• sutt. mivel ott hasonlók nz ál- A háboru tlvei~n !11. közvet-
elnöki székto'1. · -----. gyobb csapD.;it is, ami a mo-- lapotok, amikor a munká;t len .• háborut koveto 1d?kben 
Utóda, histp:ük, emberségesebb lesz. jobban megérti dern idök emberét érhette. Ma nem tu~ja megkeresni a mip- a 1epek gyor~ Uzembe.ilh~t 
~ bányászok, k.eserveit, mint Baker. És békülékenyebb !!~a :in~:5:du~:::;a n -::!:!· ::t;:t1é:;;;e;!d;~:;~t ::; :,mm;;:t~kh:i:;s ~:~:i:t ':: 
le_sz, nem akar!a .a bányászokat ;abszol~a ~orban tarta- mint magukra az egyénekre'. sokszorosan meghaladja azok- vetkeztében a munka nngy11ze-
~L Tal~ megerti,. hogy a bány~ak 1~ Joga van az akik használjiik ezeket 8 gé- nak kiros hatisa. rüen ment és a munkabérek ia 
el_ethez, Joga van irtó nehéz munkája után azt követel- pekeL A gép1:k szerepe körül- A költ8égea gépek üzembe magasak volhk. Emellett egy, 
m, hogy legalább annyit fizessenek érte, amiböl fenn belül olyan, mint az arzéné. állllása eredményezte n!,P· re nagyo~b kereslet mu~tko-
tudja létét tartani Az urzl!n nugyszeril orvosság, jaink hatalmas korporációlt, zott a villam'os íel~zerelesek, 
A Pittsburgh Terminal Coal Co. telepein Baker de e~uttal hal~loa mé':g i.s. ame!~·ek széJi~~ gyoraasánal autók,. rádiók st~. iránt. Az 
távozásával talán megszünik majd a kozákok I Vauon mt>l,v1künk k1vánJa .':lZiVJak íel. u KLsebb érdekelt- ugyne~ezett. luxu.s1parra nagy-
~lán ~egbünn~k a ~ri oroszországi áJlapoOOk ~:\j;~ :~;zaka;~!~~j:~k~~ök::• ::!: :!!:~~;e:;ve~ 1:~ ké:~,:n~~ t:~:a:'!!~ J~~~ts 1:nn~;~I 
V1SSZater~et ~~Jd a, békés élet. hegyesitett fadarabokkal mii- gokkal. Ezek a nagy társasá- ipar~gakból kis~orult munkA-
Az UJ elnok talan békésebb ember lf!Sz, mint Baker vették a földet? Melyikünk gok évröl-evre nagyobbak és sok ts. Ezek az 1parigak azon. 
volt és meg fogja engedni, hogy a bányászok visszatér- óhajtana élni abban a korban, hatalmasabbak lesznek. Elia- ban tulhaladtAk már a leg-
jenek a szenrezet zászlaja alá. mikor az ökröa11zekér volt a merem, hogy vannak olyan magasabb pontot, a munka na-
közlekedés egyetlen eszköze? nagy társaságok is, amelyek gyon . lassan megy bennük, a 
KIZÁRTAK EGY ·BÁNYÁSZT · Vajjon melyik bányász kiván- humánus érzésekről la tesznek mu~kabéreket is állandóa~ 
. ~ szen:ezetböl a keményszé~ vidéken, mert rajta, i:e:~z: :,:yoart~z~~::i -~~z:! t:~~8~!°: :::d:a:~;;rá:~~: :::á~~m A;udj~agoU:ega~~:C~!~ 
w1ptek, amik?r a bány~ foremanJát egy. ctoboz szivarral képezte az egész. szellliatetést? kizárólag a profit céljából lé- magának ~, lu~uscikkeket 
akarta m~Jándékozm, hogy a munkitban valamilyen Vajfon ki cserVJné el a mai te.sültek. Az emberi azempon• éti miiga az iparág 11, ahelyett, 
elönyben részesitse. hnngszereket a dudáért? tok csak m4wdsorban jönnek ho1n- munkát ~nd_na adni _egy 
A kizáró local, amikor ezt a bányászt kizárta a Aknd--e olyan ember. aki u számitásba nz Uzletlek mellett csomó munk~nelkUllnek, keny-
szervezetből, azt is tudatta a tagokkal. hogy nemcsak ujságoknak, tAvirónak és te- éa ezt legtöbben egész öszin- telen növelni a uomoru tá-
FIGYELEM! 
Nt t&w,-· ,_ t ml .u,..anyl p.ln,ck0ldU011kd 
u uo7111vu1tl ~4dl6-kllldb.HI. -•ly 5-4 ntppll 
tovlbb11r-ll!at.ffllnt ■hogyffllkU1dJUk 
KÖVETELJE 
llo1y pirui• ■UT1lnylle1 ltgytn todbb:tva, u1y, 
hogy Ht H 11kUldht~I ulmltott 8 6r1 alatt mlf 
ki •• u111hHU I b■nk. 
Ml !GY KOWJOK I D011.ARUT 
• 1'1111du k01dhl dljon lelDI 
KISS EMIL 
aAHKHÁZA 
FOURTH AVE-t ST. NEW YORK CITY 
:·FOGADJA 
MEG 
tanáuunkat ~ Jli}Jön a ml birtolwnkra 
larmeroakodni. Most m.tg meg oan az On 
számára ez az alkalom, lehet cuonbon, 
ltogy llolnap már llt'm lesz meg. 
Ne c1ár fon cu utola6 pillanati(/, ne oár-
jon addig, al1U/I a bdnlJ(llparban, mg11 
rnáriparbon 11ralliod6 nehé::r gazdasági ul• 
IIZOIIYOk f elemésztik kis töké}tt. 
iJfo,t még }6 befekteté,t eazközölhtt 
vele, most mJg otthont .r:eruhd mag6• 
na!.:, most még tllggetlenith.etl nwgdt é1 
azt hi.,ulik, hO(ly minden mag11ar ember-
nek u ar óhaja. 
Ha vesz a mi farmjalnkb61, megala-
pozhatja jOOö}it, mert 1norgalmas mun-
ktija meg fogja hoznl a maga flllÜmö~caét 
is ami l eof6bb,· nem függ majd máao!ct6l. 
Nálunk ki.s t61dt>el r11ndellu::rlJk la ve-
hetnek farmot mag11knak. ne habonon te-
Mt, h.incm sieuen klhaazndlnl a kedoezlJ 
nlkalmat. 
lrjon mig ina ré11zlete11 felv/16go1ltddrt 
i ·1 mi megmQlJIJOrtúzuk lJnne&, houll ho• 
gyan lehet l1n ia egy mf!f}Clé(ledetl farm• 
t11lajdon011. 
az<;>kat a tagokat zárják ki akik ajándékozásokk I k . \efonnak elébe helyezi a ki- tén be is ismerik. Igy klvánja bort.. . 
nak ma knak el~ .. k 'b. . . . a a 3!' kilíltót, vagy n küldöncöt, ezt az üzlet, mert a részvénye•, Mmden iparágban egyre nö• ORANGE CQUNTY COMPANY 
k.k kr \,.,:_ onyo et. iztOSlta.m, h.mem azokat IS, mint a hírek Jeadójat? Ki sek követelik a maguk oszta- vekszik az átlagos termelés. Az 
~- t a r a U<Wya s~~nntendentJé~ek, akár foreman• cserélné el jelenlegi kénye!- lékjit. ' 1902. esztendöben a Chicago-- Philfp& Bldr,. 
Janak otthon a ház korul dolgoznak bizonyos elönyökért. mes ótthonát a barlanglakás- Mit te.unek mindezzel szem- ból kiinduló C. B. & 0. vona-
Orlandot Fia. 
Ezt kizárást és ezt határozatot mi csak helyeselni ért, vagy cölllpépitményért? ben a munkbok? Ahol vannak tek teherrakománya általában 
tudjuk. Bár a szervezetlen vidékeken is ki lehetne ta- M' dmé t k é ki szervezeteik. ott azokon ke• egyezer huszvnöt tonnára ~u- HAUSER VILMOS MANAGER 
lálni valami rendszabályt, amivel egynémely bányászt le it ~~e n~n e a _11 JH resztill ~üz~enek a magaaab~ aott. ~lg 1927-~n már hat. ' 
lehetne szoktatni :irról, h~gy sziv.~r, -~e föként pálinka vo~~
1
:: él~:b!~elő~~nn~~!! :~~~::;!;t::~,:b!z ";.~~~:~ ~z:;a/e~:~t~ie~o:n!!,!:0 ~~10! Bilhlo, Pia. 
segél!.év~l v~rolJ.on maganak elonyoket a foremanok- most? Boldogabbak voltak-e való nag:yobb részesedésért. Ei n teherrakomány maximuma 
nál töb.b1 baJtársa1 rov~a. az emberek? Mérlegeljük az oka annak, hogy a nagytőke 1800 tonnát tett ki 1908-ban, 
l SaJnos, sok helyen divatban van, hogy a foreman mindezen kérdéseket él! igye• olyan könrörtelenül harcol a de 1927-ben már tizenkéte:ier 
urakat pálinkával és más dolgokkal látják el kapzsi bá- kez,;ünk p{trtatlanok lenni szervezetek t llen és elpusztita- tonn,ra ruwott és ugyanaz a 
nyászok, akik ezért jobb plézt, meg nem dolgozott shif- megálln.pitáRainkban. ni Jgyekszlk azokat. Mennél személyzet kezelte. A vasutak • 
tát adnak. Az persze nem jut eszébe annak aki .1 •t A nevelés, tudomány éti ta. nagyobb. u illetö társui\g. an- azt állitják, hogy a megnö\'e• 
vásárol hogy a fo b. t,o ' á .k1:;~1 lillműnyok, vagy még Inkább nál nagyobb erö,·el éa befo-- kedett forgalmat tiz percent-
ásá' . rem~n ur IZ ~an egy m SI Jt rs ezeknek közÖ'> ~zülötte, a gép lyással rendelkezik. Hn nem tet kevesebb munkabér-ÖBllzeg. 
rov ra adJa azt a sh~tá~ vagy JObb plézt. . meg\•Ílltoztatta a világot, ~ tévesztjük el szeffi elöl ezt a !CCI bonyolitjt\k le. mint 1916-
. A szerveze~t bányaknal meg van a módJa, hogy az tárl!adalmi berendezkedést; tényt és ha tekintetbe vesszük ban és ezze! azemben ma1lap-
llyen bányászokkal elbánjanak. Kizárják a szervezetböl ez tette az emberiség életét n bányaipar tultejleaztett á(. ~i.lf 12 pereeuttel több energiát 
és ezzel elveszti munkáját. Ott kell neki hagyni a bányát. azebbe1 elvJ11elhetöbbé és él- lapotát, valamint azt a kö- ve11znek ki 11 IJU:nból, mint hét 
Ez is égyik előnye á szervezettségnek. Ott a fore~ vezetesebbé. . . rülményt, rogy a szervezett és ""zte11dővel ezelőtt. '" 
man urak még se mozoghatnak olyan szabadon nem ré- Csakhogy a gép eze~ Jóté- szervezetlen vidékek köztstt el• Néhány éwel eze16tt a e.~e-
szesitheblek el~nyben e!Dbereket, min~ a sz~rvezetlen ~~~uh':r:1;::~le:! ;:Zko:o~: ~~::i:~o~:v~~~~ ~~~! :~: ~:::;tara:z~:r:it:r:~~ -
helyeken, ahol igazán k1 vannak szolgaltatva a bányá· ugy mag!ra nz iparn1, mint ideig tud fcnn/i.Jlni a bányász- hn: u1'onnan ~zlntén k4!zl eró• 
sz.ok. az ' emberiség-re. Nézzüli: csak, szervezet abban az eeetben. hn \·el mearakott .,zekéren ar.4111-
A k,eményszén vidéken és általában a szervezett hc- hogy milyen természetü volt az ország ösazes bányil két, tolták a fol9'a.-ztóhoz. ahol i11• 
lyeken a szervezet megvédi a bányászt a foremanokkal maaa a íej!Odéa. A,-elali szer- vagy három hatalmas korporá- met k&I erlit ke1'~tt h11a1náln r 
szemben, mert hiszen ott a committee, mely minden számok, vagy gépek nagyon ciflban fognak egyeeüln17 annak a plncfl~ való Jut~tá-
panaezt megvizsgál egyazerUek voltak. A legtöbb Ar &ue, 1,,,_..,,_k s!hoz.. Manapsng a vasut1 ko-
Ezért. te fgyek~zenek a szervezetlen bátiyászok, ;~:~':n~~\,.~~: !~1!!~t~ 1r1mr,e to111111k 1 :!:,!':nr:::~'ni7u~t ':,~ 
hogy a umon zászlaJa alá csatlakozhassanak. höz. Egy pár cipőt teljesen el I Az utolaó tlzenM, de külö- l'eyorok rakj!k az öt, vagy 
BUhlo, Fia. 
1928 AUGUSZTUS 9. 
óhazai mesék .... 
(Terinirettét ! Ha ilyen a Clk1rbenha-
gyott, milyen lehet a másik!) 
Lidl lesütötte szemeit, de amint Ga-
rabo!Ícl kfü;elébe ért, nem állta meg, hogy 
rá ne pillantson a tekintete bi:r.tatón, bo-
csli.natigéröen simogatta: nem volt ben-
ne mli.kuemnyi harag ae. A ,•ak la lit-
hatta hogy még mindig szere\me11 a hilt-
lenbe: csak „ö nem látta, mert nem nl>tett 
rá. No, de a fiilét nem dughatta be s nz, 
amit hallott, megrenditetta, bár nem volt 
én:ékeny termés.zetO. A:r.t vártll, mint min-
denki, hogy Lidi móg alapos:ibban bemárt-
ja, mint az anyja, - tőle legalább il! 
megér'demelte volna! Mégis Lidi ajkAról 
hang.i:ott el . a:r. elaö értelmes ment6,-allo-
mb. Pedig az elnök, meg az ügy~z szinte 
a szájiba adták a szót, hogy ellE'ne vall-
jon. 
· - Maga jegyben jirt Garaboncivel? 
-Igen. 
- Maga után járt, hitegette, csak a 
vagyonáért akarta elvenni? 
- Nem járt utánam, anyám izenge-
teU neki. SOha se_ hitegetett, én tudtam, 
hogy Hattyu Rózsit szerette mindi1t. 
- Csodá\kotom ! Tudta és mégis a 
menyasszonya lett? Miérl? 
- Abban reménykE"dlem, hogy meg-
ueret, miután Rózsit mAr nem vehette el. 
Igyekeztem volna ke~vében járni. 
- Igaz, hogy Garabor.ci hetyke, nagy-
ravágyó, kötekedő, dologkr-rUlő, csapodár? 
- Azt csak az irigyei fogják rá. Kü-
lönben is Pagonyban mindenkire pletykál-
nak. ..-
- Mikor siakitottak? Összeveaztek? 
- Nem veaztünk mi össze. Egy este 
hiába vártam s attól kezdve.. mindig 
hiibal 
A két utolsó szónál megtött hangja. 
- Mikor kérte t6le vissu a jegy-
kendót? 
- 0 nem killdlE', l'n meg nem kér-
tem: ugyse adom én azt soha mbnak, 
nála kUlönb legény nincs! 
- Igy vélekedik róln. aki magát cser-
ben hagyta és szörnyil bün gyanujával 
terhelten került bir!ii elé? 
- tn megbocd.tok neki és biztos va. 
gyok benne, hogy kitisztlí.zódik minden, 
mert ő roaazal nem cselekedett. 
Mintha egy régi zl'nélöóra zengett 
volna halkan egy feledésbe merült dalt 
a tiszta, örök, mindent eltüró szerelemről. 
- Milyen bájos, minő angyali ·lélek! 
- augta egy orvoanövendék, ki titkon ver-
seket is irt, etonfrizurli.s colleginé.jának. 
- Osioba nőstény - vélekedett a meg 
,.:r,ólitott a me1rvetőleg bignesztette ruzsos 
kis szájit. Nincs benne E'gy mákszemnyi 
önérzet. 
- Engedjen meg .. .. 
- Tudom, mit akar mondani: 0 a 
nőies nő, az örök férfi-ideál, akit el„le-
het hagyni II akihez vissza lehet !:4mi. 
Engem felhábor)t ez a ,zerencsésen már 
klvel'!Zőfélben lev6 typu11. 
- Derék lány map, Lidi - boe,Jli-
totta el a tanáeaelnölc S azt hiszem, védők, 
ült)'ész, hallgatóság mind osztották véle-
ményét. 
Toruáné követk~tt. Öt arra vonat-
kozólag hallp.ttAk ki, hogy látta-e, mikor 
Garabonci a halileset utéjén az özvegy-
gyel szerelmeskedett? 
- tn kezét csókolom, hetvenegyedik 
évemet taposom, de még nem áJ\t.am tör· 
vény elölt .... 
- Az nem tartozik ide! Arra felel -
jen: látta, vagy nem látlti azt a botrányos 
dolgot? 
- Én alássan kérem, imádkoztam, azt 
se láttam, hogy Rózai kiment, de meg a vi-
lágos azobából nem is látni ki a sötétbe. 
Tarisznyáané se látott semmit, mivel 
elbóbiskolt. 
- Csak az uramtól hallottam .. 
Tariaznyáat szólitottAk. 
-Mondja el, mit 1/itott? 
Az aggaatyán klnbnn volt, üstökét 
vakarta. Nem akart volna véteni senki el-
len, de hAt ha meg kell eskUdni n val\o--
máara, el nem kárhozhatik részvétből. 
- tn. alássan kérem, kiléptem kissé 
a ház elejbe, mert széditett a viaszgyer-
tyák szaga. A csillagokat néztem, · a hold 
nem volt. {enn. Egyszer r.aak valami moz-
golódá11ra lettem ffgyehnes, előbb azt 
hittem, hogy valami állat. Aztán sutto-
Kást hallottam. Közelebb mentem. hát 
cuk földbe gyökeredzett a lábam. Laci 
ott ölelgette Rózsit. Ugy el voltak ók 
egymással foglalva, hogy észre sem vettek 
enKem. Hallod, mondok a feleségemnek, 
mikor haza ballagtunk, mógis nngy po-
g/inysAg, amit ezek cseleks:r.enek .. 
Utána még néhány pagonyi lakollt 
hallgattak ki. A s:r.erelmi ,;szonyról, amit 
Garabonci maga is beismert, mindenki tu-
dott. A gyilko111ágr6J csnk annyit, hogy: 
Rebelliették azt már a temetés napján 1 
Tlz percnyi szllnetct adott az elnök. 
A terem kiürtllt s a folyosókon pezsgett 
az é let. Az emberek vitatkoztak s l vajaa, 
meg sonkás zsemlyét, ll;6akifüt majaol-
tak. A dideregve vé.rako:r.6 Róuinak. la "ri.tt 
egy zsemlyét a véd6je. lferk6uönte, de 
nem nyult hozzé.. 
- Egyék I Hogy ereje caerbe ne bqy-
ja · a sorsdöntő percekben. Cuk nyu.plom 
és bátorság - sok fQgg most ezekt6I la. 
Rózsi engedelmeskedett és sEpielen 
megette a zsemlyét, melynek izét keecG.-
nek ére:ite. Nem a zseml:,t!be.n volt a hi-
ba, keserü lett volna a cukor Is, k.ertl 
volt minden, minden. Esdve pill&Dtott 
íel. 
- A kis\Anyom .... a kielinyomat fo-
gom-e c~akugyan IÁtni? Itt van? 
- Még nem hozták el: ... de •legyen 
nyugodt, itt lesz a kellő pillanatban! 
Rózsi szeméből kihullott egy lcGnny, 
némán mondva, '1,ogy a fiatal rabanya 
számontartja a sok-sok visszahozhatatlan 
pillanatot, melyben magzatát lit-
hatt.a. 
AZ 1TtLET 
Csengetyüszó Jelezte a e:r.ünet végét. 
A hallgatóság abbahagytn a tereferét a 
gyorsan elhelyezkedett a padsorokban. A 
Rózsi anyósa is, aki egészen" eötét, l'YÜ· 
lölködő gondolataiba mélyedt. 
(Mennyi teketóriit cslnilnak velük. 
ahelyett, hogy nyomban felakasztanü:: 
mindakettőt, mint érdemlik - vélekedett.) 
Klnyilt az ajtó szuronyos örök közt 
belépett a fóvádlott1 sfrl csöndben. Fel-
emelt fővel, kecsesen léprlelt, igéute11 pil• 
lantása végigrepült a termen: kedveaEt 
kereste. Kidülledt férfüzemek még ma-
gukba sem szivhatták megjelenésének szo-
moru báját, mikor valami teljesen várat-
lan történt, ami ugy n. birós6got, mint u 
eskfldteket megrázta. Bálintka, mint min-
deni.:', az ajtóra nézett s amint Kóuit 
megpillantotta, felugrott, mint a gummi-
labdn., odaszaladt hozzá a a nyakába ua-
rott, miel őtt a meglepődött 6rök megaka-
dályozh11i.tlí.k volna s. ölelte, csókolta. 
· - Anyám, édea, kedv:!'! Rózsi anyám! 
Rózsi magához se ölelhette· BálintkAt, 
mert nagyanyja is fe lugrott s korát meg-
hazudtoló fürgeséggel markolt bele uno-
kája hajába s rángatta el mostohája keb-
léről. 
- Te.. te cudar kölyök .. 
apád gyilkosának hizelegez!. 
Mindez oly gyorsan történt, hogy a 
bíróság, esküdtek, mintegy hipnotizálva 
•nézték. A fiatal védő felójük, majd az 
•01Yéazre pillantott jelentőségteljesen, 
mfntelf)' kérdezve tőlük: 
- Hibitek-e méa, hogy ez az asz-
s:r.olJJ' ·nflkolt, akit fi)' IS%eret a mostoha-
fia? . 
Billntka slrt. NBK)'anyja csonto11 uj -
jal n«ltották karjit, mint a vascaavar. 
- ~ Mer ne moccanj, hanem Ugyelj 
minden e:r.6ra ! A:r.ért hoztalak el, hogy 
meremlékezzél embernyi ember korodban 
is, bon fullyen ezörnyü vé1tet ért apád 
11 Att611ad l)'ilkoaait. 
A tan.iceelnök elrendelte, hogy a han. 
roaan zokogó fiueskát egy mellékterembe 
vezeaaék. Egy s:r.-olga fogtn. kézen - nagy-
anyja belD követte. Ö látni akarta, mint 
klil6dik menye a pellengéren. 
A taniCM:lnök uólitotta Rózeit, ki 
tis:r.tesaqtud6an, mé)y~égea szomoruan 
''állt biri.! el6tt. 
- Özvegy Bujdosóné, maga hitvestár-
son elkövetett, előre megfontolt lt)'ilko"• 
s.iggal nn vádolva. Figyl.!lmeztetem, hogy 
csak töndelmes vallomAs enyhíthet aor-
sán.~ Belemerl-e bünét? 
- Ártatlan vagyok ! 
- Néhai BuJdoaó Bálint beleiben oly 
DRiY mennyi11égü patkánymérget találtak, 
mely, több emberi élet k1oltására el~ndő 
lett volna.' Ki mérgezte meg a sört! 
- Honnan tudhatnám én azt? 
- Emlékezzék csak.. maga mfr-
gezte me1t, hogy zavartalanul folytathas-
sa hbassigtörő viszonyát. Jó uru volt, 
mégis mel'CU,lta, Hiába tagadjn.. A tanuk 
szemébe fogják ·mondani. 
- Azt nem tagadom. Jó uram volt. 
Isten áldja meg halóporában is, de a sze-
relem elvetU a:. eazemet. Bünhódöm is 
trte. 
nört,-:,i:~ :: í'tit bel:J~~ezte meg a 
- Megi(óstoltam a:r. uram unezolisá-
ra, de én nem szeretem a sört. 
- A mostoha fia 1kért 11ört. Miért 
nem adott neki? 
- Mert kevéasel azelótt lrót ivott s 
-féltem," hogy felk~"?rodik a gyomra, meg 
még az lskblában tanultam, hogy gyer-
meknek nem való a azeszes ital. 
~ A:r. l11koliban a tizparanCSl.)liU~L is 
tanltják : "Ne paráznilkodjál." 
Rózal leeütötte ezemeit, hallgatott. 
- A gyermek nem volt utjában, csnk 
az epja, azért klmélte m&g. Monrlja, n 
1bört6nben stületett klel.4nye klt61 ?Bló? 
- A Garaboncié. 
A PATAI TJTIA 
lr'III: Ul:NTIIOtllI llÁllTBA. 
. - Mikor viszonyuknak következmé-
~fje~n m~:~e:z~~ ~l~~j: ':~~t~J ~r: 
maga. nem tud hovi lenni, ha Garabonci 




gyönge ass:r.ony megtette. 
- Soha enl'em Ganbonci . nem kész.. 
tetett ilyesmire, aem 6, S<lm az uram nem 
ludták, hogy é.ldott állapotban vagyok: 
még magam sem voltam egéaz bizonyos 
be~ne. l!:s hit azért mért gyilkoltani vol-
:t~ r:~:~ !0rrcs7~ ~;a~:a~:::de:~ 
támadt volna miatta köztünk, elAlltam 
;~~r: ~1~~~•~1:::•~mr:e~=~1 i~er 
- Csakhogy akkor meg kellett volna 
válnia a szeretőjétől. Nézze, elt)'edül ma-
gának állott érdekében Bujdoaó halAla. 
Tudtommal aenki haragosa neD) volt. 
- De Igen, A fatoh·ajok haragudtak 
rá, akikkel gyakran öaszE'tüzött s a vad-
orzók többször megfenyegették, 
- Lehet. Hanem ha a fatolvajokat 
letten éri valaki, azok esetleg leütik, a 
vadorzó beléereazt egy gol,-ót, de olyan 
bilneset nem fordult még elő, hou fa. 
tolvaj, vagy orv-vadász egy erdészt meg-
mérgezett volna. Az egész bünténynek a 
kí~zelése asszonyi furfangra vall. 
- l!:n nem tudom, ki lehetett, ·ass-
szony-e, vagy ember - de én nem tettem. 
- Akkor mondja, miért tUntette el 
n s?rösüveget tartalmávn\ CiYütt, mihelyt 
Bu3dosó öaueeeett? 
- Azért, hogy véletlenill 11e ihuson 
valaki belóle. · 
- Csodálatos, hogy azonnal erre gon-
dolt. Most leülhet. ' 
Az a Jelenet, inelyre kö,:Onsé1t 8 jop.. 
szok annyira stáfflitottnk, elmaradt. A 
két vádlott azembeaitése npm vált szllke6-
gesRé. Nem, mert egyik se vallott" rá a 
m~sikra. Meröben szokatlan dolog. Mert 
&aJnos, silrQn fordul elő, hogy n,.6 és férfi 
szövetkeznek egy bilntény végrehajtására. 
Hn aztán a törvény rájuk teszi kez.ét. 
fuccs, vége a szerelemnek I Egyik a má-
11ikat okolja, mindkettő UI')' akar a baj-
ból menekülni, hogy úrba rántja a má-
sikat s ráken 1\}indent. Az !Ok főtárgyalás 
legcsunyább jelenete, mikor a azembesl-
tett ezerelmesek gyUlölködve ugy hazud-
nak egymás szemébe, hogy csuda J 
(FolytatÁaa kOv.tknik) 
Ml B4.I VAN emelkedett a • termelőképee- mányra, mely haKznÁlni tudja Ha e~ cipógyáros olyan~~ lránylt&a~ Olyan me,el')'ezést Er/Ja munkáMzervezetek az egyetlen ~ényt abban - a 
A BÁlifYAIPARRAL~ !lég, ami azt jelenti tiz millió& -a {eleslegease vált emberi mun pet álht üzembe, mely a c1pö kell keru111, ·• bo11 a gépekből u ~l/ttlen reminu küzdelemben, mely 8 gépek é3 
(Folytatás a 2-ik oldalról) fogyasztó nö,·ekedés mellett, kaerőt. elóáliitáai. költségeit 50 cent- saj,~ map t, ldvei:Ye az 6t a munkás között folyik. A &é-
. . bogy a __ ~árak. az ország Hasznát kell, hogy lássuk t~l lesz!litja, . ~kkor a «sb- merillet6 rúrt. A profitért. folytatott elke- peknek a munkáskéz szo)gál-
dolgoz1k, illetve dolgozott, ogész szukségletét 7 százalék- annak a munkaerönek, amit bieknek követ~iök. kell az el- Ha el')' gép emeli a termelő seredett küzdelemben a töké- nak kell lenniök, nem pedla 
mert a legujabb találmányu kal kevesebb munkaerővel ál- gépek Uzembeállitásával meg- sót, vagy pedig ki kell vonul- kfp&Méget, minden er6nkkel nek nagyon Is v igyáznia kell, azok urainak. 
gép 718-szor többet produkál, litják elő. takarit&nk, m~rt ha nem tesz- nlok a~ üzletből, mert az első azon kell lennünk, hugy euel hogy le ne rombolja ut az Talán sohasem volt mé 
mint egy emher. James J. Davls, az EgyesQlt azük ezt, akkor a gépek nem- el fogJa venni t~lük a piacot. , . . alapzatot amelyen az egéaz uDkaég rá • mt t g 
es ezzel nincs is még vége a Államok munkaügyi miniszte- csak hogy i.em takaritanak Más választás mncsen !' sú- ar ny011 munkabéremelést u társadalo~ épül amelynek J 1 kba :nnyira, n ~•i>; 
mesének, mert a fejlődés ál- re csak nemrégiben mondotta még munkaeröt, haneni éppen mukrn. Mlntlen munkáaszerve-- m11nkaldó megröviditést ér. megdólte nyom~ruságot éa a:e~ze~~kbeo:mlS~ü~:nk~a-
landó és az ös6zea iparAgakat a következőket: "Nézetem sze- ellenkezöleg, pocsékolják azt". zet, amely harcolt a gépek el- jünk el, ·Ebben as e«etben a kbaoszt jelentene. senek ldáet blé á·k-
egyformán órinti. A United rint egy ujfajta feltalálóra Gyorsabban termelünk, mint len, vagy megadásra kényeze- szóbuforgó•.rg€p Aldáa lesz a A munk.4aszervezetek u ra, ho;e::nek ke~:ln ~:ül 
State1 Bureuu of Labor Sta- van szük-,,Unk, egy olyanra, fogyasztunk. Raktáraink tele rült,. va~ pedig me~ztlnt Jé,. munkásnt ,nezve. egyedüliek ma ebben az or- inditsák mea a harcot a rövi-
tistics által tizenegy iparág- amilyen minden gyáros tud vannak. Gyáraink és binyáink tezm. Nincsen semmi érte31e Viuo11t' ha~_mé8' van busz- szágban amelyek nz ipzi ut- debb munkaidliért,. mert ba 
ban lefolytatott vizsgálat azt lenni és kell i11, hogy legyen, egy tekintélyes része van h.'- annak, hogy _sajAt magun ! hnmlnc éven · keresztül foly- ra irfm;itják a figyelmet és nem igyekszenek leigázni az 
derilettc ki, hogy ezeknek ter- ha rendelkezik valamennyi elő- zárvn ezen okok miatt éR mégis vezessük féll'e: . a ~azda . tatjuk< njabb éa ujabb irépek amelyen haludva a munkások egyre hatalmasodó gépeket 
melése 1914 óta 68 százalék- relátásaal. Az uj gépek fel- milliók vannak, akik szüksé- fejlő~ésl leliet ,rányitanl, ~e beUtttiaúwr: « mai 6rült ira- biztosithatják jövőjüket. A akkor azok nagyon rövid idő~ 
kal emelkedett. Az utols6 hét talá\Aaával egyidejüleg azOk· get nenvednek, mert a csa- semmi esetre eem lehet meJ.r- mit, &nélkül, bt,gy a munka- munkásszervezetek nyujtjAk belül rabszolgiíkká teazlk 6keL 
esztendő alatt 40 százalékkal ségUnk van egy olyan talál• ládf6k nem képesek munkát akadályoznl • ld6t riMdtteoók; akkor illan- -~ _ -======="""-======,.,.., kapni. Sok élelmiszert állitot- A munkásnak tehát nem a • d6ao növelni fogjuk a munka-
HOVA E·s KIHEZ FOG o"N tunk elő' ezért vagyunk mun• ra kell törekednie; h9gy utjá a nélltlllle1r: táborát, ,akik nap- . kaaélkilliek éo éh,.,k. Sok ,o. Alljo, • gépek beveHtéoéoekr n,p oúo fognak "-" ko- ELO"FIZETO"INK FIGYELMÉBE f 
hanemüt produkáltunk, követ- hnnem azt kell szem előtt tari tatnl egy falat kenyér utin. , 
PENZEVEL FORDULNI ketőleS: munka nélktll lézen- tania, hogy azok bevezetéset Akkor pedig bten legyen ir• Arra ldr}llk tUztelt el/Jflzri/JinMt, MIIII 
"• outton; h J6 term6 f61det ak•r d1lro1!11 ~1~~z:~, ~o::tt:!s::~::~'. ,llüa'AIOI.VJCBA. gu~m~~li:~~'::k.valami jók. cimvdltozdaok eu:tln s:iluellkttl}enek mtn-
" Rut Eotate aient az 11zletb61 Wul6ko1 (Com'"lulot) Ur zik, de vajjon nem !gy van-e ffff - w. 1 Nem akarok pesnirríistinak dig a rl11l cimet il klJz,IJlnl oelUnlr. Euel 
h kap. 1!1 -"• egyuar, Rnl E11atu önnak • fllldtt 11,dta, ÖNT ez? BBiM.4Jf J..T feltQnnJ, de a jelenleai he)y. mé11kiinn11ttik kiaddhloatalunk mwikdjlft . 
ELH::k:!~· ::;: :::~" ,:1d"u'~:'.'•i:; :::"::11;:~~,._R::ra.Eatatt Ujabb glpek vonnak a látho· • :c,n.,:: ~ :~ ~:!: f:~ !!t;:::t~t Is eq1Juttal IIIJOrlabbcm lff!p}lfk i:JZMII 
' IWetben, Ml vHulvonalalnk mantln 1rorg1lm11, 1ptrkod6 farm„ táron COLUMIJUS a lapot ll. 
l'Ck<:t a1<a,<1nk teteplten l. hogy tormhyalkot • plaer• Wlllth■• ~ ':f!,;~-'-• ember nem tud vúárolni. A KlrJDk e1111uttal, h.og11 a dmo6Uo:td.sokat 
..,k,:; a~;::;:,n~.~.~:,,;1k,:'!.~1;1:!'1:~1au111nk h aJ6i,l11nk az':.atl:~!cs:i!:!:~k~o:al~:j ~r.-r:· :::.i~e~!:~li Ae:i:~:il~~~ ~~l~":'1':':;,, ~l/0"::::':.iU::. 
m~1uny<>1 ,,,rt. " ml k6111ud11Unk aztln. hogy Önnek tianlc• tiJÍguk be a kézi munkaerőt k:- ~ ember nem jelent értéket a 
~ .. 1;:t::\~;6~~::•öb:~1;::11:,,::;,:~e:/,~~=;011 szorító ujabh .~pek Uzeml..e '~~GnaOW......., · táraa.dl\ lomra nézve, hanem te-- -::::':.'•,':t:ukaz~:.el=~6;',;:',z6Jno, 
a.t.ol ,. "nkltat. helrezését. Hát ezt nagyon 82 B'.wq, ,N- :r hertételt. A mu~lktllleél 
1,Jon m1911ru1 - magyar knnyvlrt "' 1.1v1111otlUdn u könnyü tanáC:Kllnl, de annál n~ NORTB BIIIIAN mesn,öhet olyan naura ia, 
1llbbl elml'C. Vo11y• vlngltat alt • ml •Jintuunkal. hezebb kere! ztülvlnni. A gaz- ho,y végill kitör éa rombolnff 
NORTBERN PACIFIC RAILWAY ·coMPANY dasAgi fe)lö~éll következtébenJ- LLO'YD k•d. A~ kellene 8S 
(111:l) Agr;cultur1l navelopmtnt Départm~nt ujabb és ujnbb gépeket fognnk ember azolailatiban 6.llanlok, 
ST. PAUL, MINN. üzembe heh·eznl, akár tetszik '111111111 nem pedig a:r. embernek a gé-.,_ __ ======-=----- ez neldlnk, akár nem. , pekében.. 
A /IIAGT AR BÁNY ÁSZLAP 
K/AOOHIV ATALA. 
t.m eLN.L 
-•:r:::-:•=.:,::~ .. - · ·· ... - .. 
=-..!='":;:~.y;:;..-1.. .. ~-: 
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A le.-61 111,agrar fordJU.b1.a !gy 
haoptk: 




Bor011 Ofn iiiynl'llrO.lr. utJl\n hat· 
madon 'Alyu J<llY&l ulten, u S. S. 
)fa urat.Ao!,r.a 1918 mtJaa b.ó Z·in 
Etet1em~11 un te"Htem, hOIJ mind 
Ut Illat 1. tni.sodlk OHIJ.lyo11 fo1t1111 
me;tennt, mlUli."I IIODban 81Yhha:n 
IJ(lk !.al<.la e11ró;>af rokonai m..Ut.o, 
galádra a t.lnnadtt out.A!yoo Ola· 
zou, elhatAtOltam, h01r te111libb a1 
<'IIYlk utat én !ta harm.adt k 0811.i· 
trón teszem me;. l o lenübb meg• 
~n;,erem. bogy mlln,i e11,u.1 ad a 
Cunud l,lne hsrmadoe1ttlyo utual• 
nat. · 
J Me1 1.hrom ra,:adnl e1t u lllk:a.l• 
mat. hOff 1-«mélreflb naan,bec:111· 
l610mnek 61 kelleme. me1lel)1H~m· 
n~lr adjak k!fcJed•n a klUol«é lll.1 és 
tl11e lem miatt. amiben u Onök t.llr-
!Jltd,P. f• alblmuotla.l a harmad-
f:!.~~~-1 u~:~,J::::-;:m!~ \~~: 
ri11di;att eutcmaa bur.g(id.Jpl !!1 
tJr·elmu oduri111141111 lp„t:odt.ak 
1,-!Jr.1!\eol. 
AI volt a u:l.udékom, b011 csak 
u odafelé n.ló 11tou tagot harmadik 
ou1iJyon ot.aanf. uooban u a lt, 
IY&lcm Ila klHolP,lh, a melyben Ur-
BIIAIUk 61 Yalat)ll!Ull)'I a.Jkalma~ou, 
juk l"(lueeltettek.. arra Uutettell, 
11017 Yllua.fflé 11 b,arma.dlk OGti· 
•1Y~1~e:::; :i:s ,::,;,,~!ödn, l!on 
mlndealr.lnek, ,d,t 1ff ket11111u 611 
i!h·uete, Utat lkU llllllll Et1rópiba. 
h.nbozh ll~lklll t010m aJinla.nl a 
Cuuard Llnet, 
HüU Uut~IOJOk: 
A Cunard Llne 01g::.~
11to.: k~rn1 
a blzonyllviuyra., mely u i ltal& 
KOLDEMENYEKET 
gyo ... o ~- IXltltOU.0 f llletll11ll ki 
a TII„ binnel)' réadbea a l&a-· 
ala,:100yab':ne:::~: ufotr am 
'!,~.,! Q,U. G, YJ}-
M&<>k eredett Aralb&D 
( (ft kl m• 1ot llzotOnk 
AME°RICAN bim10N BANK 
47•1 k U\CI b S.lk A"enue. 
F1óldrodik: 
IN>■d'w1yb Z l-l k11tca 
!lecondN~~ t:'o~'l <IIC& 
l!1 
MAGYARORSZAGBA 
1111!:QHIYOIIA . LEVi!LPAPIRRA . 1
~},l l'IAL~ ~.l!L't'Pe JEOYEKIII! . LONCH 
TICK l!:TliKRE, VAGY EGYl!:a aztr 
KIVITEL0 NYOMTATVÁNYOK RA 
VOLNA SZ0K8i!GE, AJÁNLJ A 
Magyar Bányászlap nyomdáját 
BIMLERVILLB, KENTUCKY 
1118 AUO!Jlll'nJB t . 
KEPVISEI.OUII! 
